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Opération préventive de diagnostic (2016)
Nathalie Nicolas et Sébastien Jeandemange
1 Le diagnostic prescrit au 37-39-41 rue de la République (ancienne Grande Rue), sur une
surface de 3 251 m2, a été réalisé en deux phases, d’abord sous forme d’une étude de
bâti  entreprise  sur  les  bâtiments  en  élévation,  puis  par  des  sondages  mécaniques
réalisés en sous-sol, à l’issue de la démolition des bâtiments.
2 Les bâtiments sondés sont situés dans un vaste îlot ouvert, sur des terrains situés dans
la  ville  intra  muros depuis  le  milieu  du  XIVe s.  La  prescription  porte  sur  la  mise  en
évidence des vestiges du couvent de la Congrégation Notre-Dame qu’un faisceau de
sources écrites conduit à reconnaître à cet emplacement dans la Grande Rue, circa 1720.
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